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ABSTRACT
The using and development of accounting software in accounting study
should improve student's skill technology and performance in term accounting
study. Infact the acceptance and using accounting software by student not always
high because it is impacted by many factors . Therefore, the purpose of this
research is to give better understanding about adoption new technology
(accounting software) . Technology Acceptance Model (TAM as a theoretical
foundation used to describe why student accept or reject the accounting software.
Data were collected using a survey on 124 accounting students from
several universities in Semarang whofulfill the criteria for sample determination. .
A questionnaire has been using to collect data. The hypothesis ofthis research
analyzed with AMOS 4.01 .
The result conclude that Perceived Ease of Use (PEOU) and Perceived of
Usefulness (POU) have positive impact to acceptance and using of accounting
software through the impact on Attitude Toward Using Technology (ATUT) ,
Intention Toward Using Technology (ITUT) and then Actual Usage (AU) .
Keyword: Accounting Software, Technology Acceptance Model (TAM, Perceived
Ease Of Use (PEOU), Perceived of Usefulness (POU), Attitude Toward
Using Technology (ATUT), Intention Toward Using Technology (ITUT).
ABSTRAKSI
Penggunaan dan perkembangan Perangkat Lunak Akuntansi (PLA) dalam
pembelajaran akuntansi seharusnya dapat meningkatkan kemampuan teknologi
dan kinerja mahasiswa dalam proses belajar akuntansi, tapi kenyataannya
penerimaan dan penggunaan PLA oleh mahasiswa tidak selalu tinggi karena
adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk memberi pemaaman lebih baik mengenai proses pengadopsian
teknologi baru (Perangkat Lunak Akuntansi) . Technology Acceptance Model
(TAM) digunakan sebagai suatu kajian teoritis yang mampu menjelaskan diterima
atau ditolaknya PLA oleh mahasiswa.
Data dikumpulkan dengan menggunakan survei pada 124 mahasiswa
akuntansi dari beberapa universitas di Semarang yang memenuhi kriteria untuk
penentuan sampel. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap
sampel yang telah ditentukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dianalisis
dengan AMOS 4.01 .
Hasil penelitian menyatakan bahwa Perceived Ease of Use
(PEOU)/kemudahan yang dipersepsikan dan Perceived of Usefulness
(POU)/kemanfaatan yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif terhadap
penerimaan dan penggunaan PLA oleh mahasiswa akuntansi melalui pengaruhnya
ke Attitude Toward Using Technology (ATUT)/sikap penerimaan selanjutnya ke
Intention Toward Using Technology (ITUT)/minat penggunaan dan Actual Usage
(AU)/penggunaan aktual .
Kata Kunci: Perangkat Lunak Akuntansi (PLA), Technology Acceptance Model
(TAM), Kemudahan yang dipersepsikan, kemanfaatan yang
dipersepsikan, sikap penerimaan, minat pemakaian dan penggunaan
aktual
